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Abstract With the development of globalization, how to integrate Chinese education into the multicultural 
world is one of the key problems in the current international promotion of Chinese language. 
Malaysia is a typical multi-ethnic, multicultural, and multilingual country with diverse religions. 
For a long time, to consolidate Malay language’s official language status, the Malaysian 
government has focused on the policy of unitary education and restricted the education of foreign 
languages including Chinese, which impedes the promotion of Chinese. This paper, taking the 
development of Chinese education in Malaysia under the multicultural background as the study 
object, aims to systematically present the current situation of the development of Chinese in 
Malaysia, explore the problems existing in the development of Chinese education in Malaysia 
under the background of diversifi cation, and propose a solution to the current diffi culties, so as to 
provide experience for the international promotion of Chinese language.
Key words Malaysia; Chinese language education; Chinese language communication; international 
promotion of Chinese; diversifi cation
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